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บทคัดย่อ
	 	 การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา	 ระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตศรีราชา	 กลุ่มตัวอย่างได้แก่	




(Pearson	 Product-Moment	 Correlation	 Coefficient)	 และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	
(Stepwise	Multiple	Regression	Analysis)	ผลการวิจัยพบว่า	
	 	 1.	 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	
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คำาสำาคัญ: การมีส่วนร่วม  การดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
Abstract







	 	 1.	 The	factors	affecting	staff’s	cooperation	 in	education	quality	assurance	at	
Kasetsart	University,	Sriracha	Campus	which	were	concerned		with	supporting	factor,	
motivation	factor,	administrative	factor,	and	staff’s	personality	factor	were	at	high	level.
	 	 2.	 The	results	indicated	the	relationship	between	the	factors	concerning	the	
supporting	 factor,	 the	 motivation	 factor,	 the	 administrative	 factor,	 and	 the	 staff’s	
personality	 factor	 and	 the	 staff’s	 cooperation	 in	 education	 quality	 assurance	 both	
overall	and	individually		were	at		moderating	level.	It	was	statistically	significant	at	the	
level	of	.01	with	a	predictor	of	80	percent.
Keywords:  Particpation, Quality Assurance 
บทนำา
	 	 การมีส่วนร่วมในดำาเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพเป็นส่ิงท่ีสำาคัญอย่างย่ิง	 การมีส่วนร่วม
นั้นอาจมีได้แบบทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะจะเป็นการสร้างสรรค์	 เช่น	 พลังความคิด	 สติปัญญา	




























	 	 จากปัญหาข้างต้นเป็นสิ่งที่สะท้อนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในทางลบ	 ที่สะท้อน
ให้เห็นว่า	ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา	ยังมีทั้ง
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 	 1.	 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา	ระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตศรีราชา
	 	 2.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำาเนิน
งานประกันคุณภาพการศึกษา	ระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตศรีราชา
	 	 3.	 เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา	ระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตศรีราชา
สมมุติฐานของการวิจัย
	 	 1.	 ปัจจัยคำา้จุน	ปัจจัยจูงใจ	ปัจจัยการบริหาร	และปัจจัยด้านลักษณะบุคลากร	กับการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา	 ระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขต
ศรีราชา	มีความสัมพันธ์กัน











27;	 วีรพงษ์	 เฉลิมจิระรัตน์.	 2542:	7)	ประกอบไปด้วยการมีส่วนร่วมในการวางแผนการมีส่วนร่วมใน
การดำาเนินงานการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดำาเนินงานส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาได้สังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย	 ปัจจัยคำ้าจุน	 ปัจจัยจูงใจปัจจัยด้านการบริหาร	 และปัจจัยด้านลักษณะ
บุคลากร	
	 	 2.	 ตัวแปรที่ศึกษา	ประกอบด้วย	
	 	 	 2.1.	ตัวแปรต้น	ได้แก่	
	 	 	 	 2.1.1	 ปัจจัยคำ้าจุน	 ประกอบด้วย	 นโยบายและการบริหาร	 ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล	ความมั่นคงในงานสภาพแวดล้อมในการทำางาน		ผลตอบแทน   
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	 	 	 	 2.1.2	 ปัจจัยจูงใจ	 ประกอบด้วย	 	 ความสำาเร็จในงาน	 	 การยอมรับนับถือ	 ลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ	ความรับผิดชอบ		ความก้าวหน้าในงาน
	 	 	 	 2.1.3		ปัจจัยด้านการบริหาร	ประกอบด้วย	การกำาหนดกลยุทธ์เป้าหมาย	การจัดหา
และการใช้ทรัพยากร	 การติดต่อสื่อสาร	 ภาวะผู้นำาและการตัดสินใจ	 การปรับตัวขององค์การและการ
ริเริ่มสิ่งใหม่	
	 	 	 	 2.1.4	 	ปัจจัยด้านลักษณะบุคลากร	ประกอบด้วย	ความใส่ใจผูกพันต่อองค์การ	การ
ปฏิบัติงานตามบทบาท
	 	 	 2.2.		ตัวแปรตาม	ได้แก่
	 	 	 	 2.2.1		การมีส่วนร่วมในการวางแผน	
	 	 	 	 2.2.2		การมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน	
	 	 	 	 2.2.3		การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดำาเนินงาน	
	 	 	 	 2.2.4		การมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
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วิธีดำาเนินการวิจัย
	 	 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 	 	 1.1	 ประชากร	 คือ	 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตศรีราชา	
ในปีการศึกษา	2559	ซึ่งมีรวมทั้งหมด	549	คน		
	 	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่าง	คือ	บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตศรีราชา
ในปีการศึกษา	 2559	 โดยการกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์โปรแกรมสำาเร็จรูป	 G*POWER	
กำาหนดขนาดอิทธิผล	 เท่ากับ	 0.25	 ค่าความคลาดเชื่อมั่นที่	 95%	 ค่าอำานาจในการทดสอบ	 เท่ากับ	
0.95	 และตัวแปรที่เป็นปัจจัยพยากรณ์	 (Predictor)	 17	 ตัว	 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำานวน	 226	 คน	
ทำาการสุ่มแบบแบ่งชั้น	(Stratified	Random	Sampling)
	 	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 	 	 แบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตศรีราชา	 ประกอบด้วยทั้งหมด	 5	 ตอน	 ได้แก่	
ตอนที่	 1	 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยคำ้าจุน	 ตอนที่	 2	 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ	 	 ตอนที่	 3	 สอบถาม
เกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหาร	 ตอนที่	 4	 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะบุคลากร	 และตอนที่	 5	
สอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
	 	 3.	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	 	 	 3.1	 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา	ประกอบด้วย	 ปัจจัยค้ำาจุน	 ปัจจัยจูงใจ	 ปัจจัยด้านการบริหาร	ปัจจัยด้านลักษณะบุคลากร	
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	สถิติที่ใช้คือ	คะแนนเฉลี่ย	
( X )	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(SD)
	 	 	 3.2	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคำ้าจุน	 ปัจจัยจูงใจ	 ปัจจัยด้านการบริหาร	 ปัจจัย
ด้านลักษณะบุคลากร	และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	สถิติ
ที่ใช้โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 (Pearson	 Product-Moment	 Correlation	
Coefficient)





	 	 1.	 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	
ระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตศรีราชา	พบว่า	
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ตารางที่ 1: ปัจจัยคำ้าจุน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงอันดับจากคะแนนเฉลี่ยมาก
ไปหาน้อย
     ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากร             n = 226  ระดับ อันดับ
                      ปัจจัยคำ้าจุน X  SD  
	 นโยบายและการบริหาร	 4.09	 0.52	 มาก	 1
	 สภาพแวดล้อมในการทำางาน	 4.07	 0.62	 มาก	 2
	 ความมั่นคงในงาน	 4.02	 0.57	 มาก	 3
	 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 3.96	 0.53	 มาก	 4
	 ผลตอบแทน		 3.91	 0.60	 มาก	 5
                       เฉลี่ยรวม 4.00	 0.48	 มาก 
	 	 จากตารางที่	 1	 พบว่า	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา	 ระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตศรีราชา	 ปัจจัยค้ำาจุนโดยรวมและราย
ด้าน	 อยู่ในระดับมาก	 เรียงอันดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย	 3	 อันดับ	 ได้แก่	 นโยบายและการ
บริหาร	สภาพแวดล้อมในการทำางาน	และความมั่นคงในงาน
ตารางที่ 2: ปัจจัยจูงใจ โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงอันดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไป
หาน้อย
    ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากร              n = 226  ระดับปัจจัย อันดับ
                      ปัจจัยจูงใจ X  SD  
	 ความสำาเร็จในงาน	 4.02	 0.59	 มาก	 1
	 ลักษณะงานที่ปฎิบัติ	 3.96	 0.55	 มาก	 2	
	 ความก้าวหน้าในงาน	 3.89	 0.59	 มาก	 3
	 ความรับผิดชอบ	 3.88	 0.68	 มาก	 4
	 การยอมรับนับถือ	 3.80	 0.74	 มาก	 5
                        เฉลี่ยรวม	 3.96	 0.52	 มาก 
	 	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา	 ระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตศรีราชา	 ปัจจัยจูงใจ	 โดยรวมและราย
ด้าน	อยู่ในระดับมาก	 เรียงอันดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย	3	อันดับ	 ได้แก่	ความสำาเร็จในงาน	
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	และความก้าวหน้าในงาน
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ตารางที่ 3: ปัจจัยด้านการบริหารโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงอันดับจากคะแนน
เฉลี่ยมากไปหาน้อย
            ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากร                 n = 226  ระดับ อันดับ
                      ปัจจัยด้านการบริหาร X  SD  
	 การปรับตัวขององค์การและการริเริ่มสิ่งใหม่	 4.04	 0.56	 มาก	 1
	 การจัดหาและการใช้ทรัพยากร	 4.01	 0.51	 มาก	 2
	 การติดต่อสื่อสาร	 4.01	 0.53	 มาก	 3
	 ภาวะผู้นำาและการตัดสินใจ	 4.00	 0.55	 มาก	 4
	 การกำาหนดกลยุทธ์เป้าหมาย	 3.76	 0.63	 มาก	 5
                             เฉลี่ยรวม	 3.90	 0.47	 มาก 




ตารางที่ 4: ปัจจัยด้านลักษณะบุคลากร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงอันดับจาก
คะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย
           ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากร                n = 226  ระดับ อันดับ
                   ปัจจัยด้านลักษณะบุคลากร X  SD  
	 การปฏิบัติงานตามบทบาท	 4.06	 0.53	 มาก	 1
	 ความใส่ใจผูกพันต่อองค์การ	 4.00	 0.56	 มาก	 2
                          เฉลี่ยรวม	 4.03	 0.47	 มาก
 
	 	 จากตารางที่	 4	 พบว่า	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา	 ระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตศรีราชา	 ปัจจัยด้านลักษณะบุคลากร
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	เรียงอันดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย	ได้แก่	การปฏิบัติงาน
ตามบทบาท	และความใส่ใจผูกพันต่อองค์การ
ตารางที่ 5: การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงอันดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย
                  การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน                 n = 226  ระดับ อันดับ
            การดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา X  SD  
	 การมีส่วนร่วมในการวางแผน	 4.03	 0.57	 มาก	 1
	 การมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน	 3.96	 0.58	 มาก	 2
	 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดำาเนินงาน	 3.93	 0.57	 มาก	 3
	 การมีส่วนร่วมในการปรับปรุง	 3.87	 0.58	 มาก	 4
                            เฉลี่ยรวม	 3.95	 0.49	 มาก 
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	 	 จากตารางที่	 5	 พบว่า	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา	ระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตศรีราชา	การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
การดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงอันดับจากคะแนน
เฉลี่ยมากไปหาน้อย	 3	 อันดับ	 ได้แก่	 การมีส่วนร่วมในการวางแผน	 การมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน	
และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดำาเนินงาน
	 	 2.	 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	
ระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตศรีราชา	พบว่า	








	 	 	 ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กัน	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 (r	 =	 0.63)	 โดย
เรียงลำาดับสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 การจัดหาและการใช้ทรัพยากร	 (r	 =	 0.61)	 การติดต่อ
สื่อสาร	 และภาวะผู้นำาการตัดสินใจมีความสัมพันธ์ที่เท่ากัน	 (r	 =	 0.60)	 การกำาหนดกลยุทธ์เป้าหมาย	
(r	 =	 0.51)	 และการปรับตัวขององค์การและการริเริ่มสิ่งใหม่	 (r	 =	 0.50)	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ	.01





                                                   ประกันคุณภาพการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลการมีส่วนร่วมของบุคลากร   
     การมีส่วนร่วมของบุคลากร                                           ในการดำาเนินงาน
           ในการดำาเนินงาน                  ปัจจัยคำ้าจุน       ปัจจัยจูงใจ        ปัจจัยด้าน          ปัจจัยด้าน
    ประกันคุณภาพการศึกษา            การบริหาร       ลักษณะบุคลากร
  r P r P r P  r p
	 การมีส่วนร่วมในการวางแผน	 0.76**	 0.00	 0.47**	 0.00	 0.49**	 0.00	 0.64**	 0.00
	 การมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน	 0.61**	 0.00	 0.50**	 0.00	 0.48**	 0.00	 0.56**	 0.00
	 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ	 0.55**	 0.00	 0.52**	 0.00	 0.47**	 0.00	 0.54**	 0.00
	 ผลการดำาเนินงาน
	 การมีส่วนร่วมในการปรับปรุง	 0.37**	 0.00	 0.60**	 0.00	 0.28**	 0.00	 0.36**	 0.00
              เฉลี่ยรวม	 0.67**	 0.00	 0.63**	 0.00	 0.46**	 0.00	 0.59**	 0.00
**p	<	.01	
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ดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	 ระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตศรีราชา	 ได้ร้อยละ	
80.00		(R2=	0.80)	












ตารางที่ 7: สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ของตัวแปรพยากรณ์ที่ใช้
พยากรณ์การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
             ตัวแปรพยากรณ์ b S.E.b B t p
	 ความก้าวหน้า	(X10)	 0.39	 0.04	 0.47	 10.93*	 0.00
	 ผลตอบแทน	(X5)	 0.31	 0.03	 0.38	 9.19*	 0.00
	 ลักษณะของงาน	(X8)	 0.13	 0.04	 0.15	 3.54*	 0.00
	 การยอมรับนับถือ	(X7)	 -0.11	 0.03	 -0.16	 -4.06*	 0.00
	 การปฏิบัติงานตามบทบาท	(X17)	 0.11	 0.04	 0.12	 3.04*	 0.00
	 การจัดหาและการใช้ทรัพยากร	(X12)	 0.08	 0.04	 0.09	 2.10*	 0.00
	 ค่าคงที่	0.32     
	 *p	<	.05	




	 	 การอภิปรายผล	 ผู้วิจัยได้แยกอภิปรายตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย	 ดังนี้ของ
การวิจัย	ดังนี้
	 	 1.	 จากผลการวิจัยพบว่า	ผลศึกษาปัจจัยค้ำาจุน	ปัจจัยจูงใจ	ปัจจัยด้านการบริหาร	และปัจจัย
ด้านลักษณะบุคลากรท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตศรีราชา	 ทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตศรีราชา	มีการวางแผนการ	ดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างสมำา่เสมอ	อีกท้ังเพ่ือนร่วมงานของท่านให้ความร่วมมือในการทำางานได้เป็นอย่างดี	รวมถึงตำาแหน่งงาน





ของจินตนา	 สระทองขาว	 (2554)	 ได้วิจัยเรื่อง	 ปัจจัยองค์การที่ส่งผลต่อการดำาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา	ระดับคณะวิชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน	พบว่า	ปัจจัยคำา้จุน
โดยรวมและรายด้าน	 อยู่ในระดับมาก	 อีกทั้งปัจจัยค้ำาจุนยังเป็นปัจจัยที่ป้องกันความไม่พึงพอใจของ
บุคลากร	 ทำาให้บุคลากรไม่เกิดความคับข้องใจ	 และสามารถทำางานตามปกติ	 ปัจจัยคำ้าจุนไม่สามารถ
สร้างความรู้สึกทางบวก	ไม่สามารถทำาให้ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ	ซ่ึงใช้แนวคิดของ	Herzberg	et al.
(1959)	อ้างถึงใน	สิทธิพร	นิยมศรีสมศักดิ์	(2546	:	155-158)






สระทองขาว	 (2554)	 ได้วิจัยเร่ือง	 ปัจจัยองค์การท่ีส่งผลต่อการดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะวิชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตกำาแพงแสน	 พบว่า	 การมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกับ	Basden




	 	 3.	 การทำาให้บุคคลากรในระดัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตศรีราชา	มีส่วนร่วมในการ
ดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	 โดยพิจารณาจากการสร้างสมการพยากรณ์การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	 จากปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	 ประกอบด้วย	 ปัจจัยคำ้าจุน	 ปัจจัยจูงใจ	 ปัจจัยด้านการ
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บริหาร	ปัจจัยด้านลักษณะบุคลากรใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน	(Stepwise	Multiple
Regression	 Analysis)	 พบว่า	 ถ้าผู้บริหารหรือผู้ที่มี่ส่วนเกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบในหน้าที่ในการ
ดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	ในระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตศรีราชา	อยากให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานประกัน	ควรสนับสนุนดังนี้	1)	ความก้าวหน้า	เช่น	พิจารณาเลื่อน
ตำาแหน่งเป็นไปตามระบบคุณธรรม	 จริยธรรม	 โอกาสในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	 เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์	 และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามความรู้	 ความสามารถและสายงาน	ซึ่ง















ควรส่งเสริม	 เช่น	 มอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ	 และความถนัด	 ลักษณะงานที่ท่านได้
ปฏิบัติมีความท้าทายความสามารถ	ลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของท่าน
อย่างเต็มที่	ซึ่งสอดคล้องกับ	สาวิตรี	ไชยสมบัติ	(2551)	ได้วิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ












(X17)	 ควรส่งเสริม	 เช่น	 การปฏิบัติมีการกำาหนดหน้าที่และบทบาทอย่างชัดเจน	 ผู้บังคับบัญชาเป็น





คณะวิชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตกำาแพงแสน	 พบว่า	 	 ผู้บริหารต้องส่งเสริมให้บุคคลกร





	 	 จะเห็นได้ว่าทั้ง	 6	 ตัวแปรที่กล่าวไปข้างต้นนั้นผู้บริหารควรมีการส่งเสริมเพื่อให้กิจกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างต่อเน่ืองและได้รับการร่วมมือจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	
สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 มัฮดี	 แวดราแม	 (2556)	 ทำาวิจัยเรื่อง	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จในการ











	 	 1.	 ควรส่งเสริมในเรื่องความก้าวหน้า	 เช่น	 พิจารณาเลื่อนตำาแหน่งเป็นไปตามระบบคุณธรรม	
จริยธรรม	โอกาสในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์	และสนับสนุน
ให้มีความก้าวหน้าตามความรู้	ความสามารถและสายงาน
	 	 2.	 ควรส่งเสริมในเรื่องผลตอบแทน	 เช่น	 ได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับปริมาณงานที่
ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ	ที่ได้รับเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ	
และได้รับการพิจารณาความดีความชอบอย่างมีความยุติธรรม
	 	 3.		 ควรส่งเสริมในเรื่องลักษณะของงาน	 เช่น	 มอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ	
และความถนัด	ลักษณะงานที่ท่านได้ปฏิบัติมีความท้าทายความสามารถ	ลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของท่านอย่างเต็มที่
	 	 4.	 ควรระวังในเร่ืองการยอมรับนับถือ	คือ	ต้องเน้นการทำางานเป็นทีม	การไม่สร้างความโดดเด่น
ให้แก่ตัวบุคคล
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	 	 5.	 ควรส่งเสริมในเรื่องการปฏิบัติงานตามบทบาท	 เช่น	 การปฏิบัติมีการกำาหนดหน้าที่และ
บทบาทอย่างชัดเจน	ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน	ปฏิบัติงานของท่านได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ	ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างมีวิจารณญาณ	ยอมรับในกฏและกติกา
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